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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(QS. Alam Nasroh: 7) 
? Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, dengan 
agama hidup menjadi lebih terarah dan bermakna dan tiada sukses tanpa kita berjuang 
(Penulis) 
? Tantangan adalah ujian yang membedakan antar orang yang benar dan dusta jika kamu 
bersabar terhadap segala tantangan yang ada, niscayalah akan berubah menjadi penolong 
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Analisa Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia (KPRI) "Daspin" Kecamatan Pekalongan Utara  
Tahun 2001 – 2005” 
 
Heni Kartini A. 210 990 040. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah variabel kas, piutang 
dan persediaan berpengaruh terhadap variabel rentabilitas ekonomi pada Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Daspin" Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 
2001 – 2005. Populasi dalam penelitian digunakan data laporan keuangan, yang 
terdiri dari data kas, persediaan dan piutang koperasi “DASPIN” tahun 2001-2005 
dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi 
sedangkan metode analisa data digunakan metode regresi linear berganda. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif 
asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau 
pengaruh antara dua variable atau lebih. 
Dari hasil analisis persamaan model penelitian didapatkan bahwa variasi 
variabel kas, piutang dan persediaan dapat menjelaskan rentabilitas ekonomi 
koperasi “DASPIN” kota Pekalongan diketahui rsquare 87,5% dan sisanya sebesar 
12,5% dipengaruhi variabel yang lain diluar model penelitian. Hasil analisis data 
dengan metode regresi linear berganda dengan metode Ordinary least square 
(OLS). Pengujian hipotesis secara simultan diketahui nilai Fhitung (12,333) > Ftabel 
(5,41) (pada α = 5%, df (2;5), maka variabel kas, piutang dan persediaan 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap rentabilitas ekonomi koperasi. 
Adapun persamaan model regresi linear berganda adalah Y = 1,854 + 5,669E-
09X1 – 4,04E–10 X2 + 8,736E–09 X3. Jadi pengaruh dari masing-masing variabel 
yaitu variabel kas diketahui berpengaruh positif terhadap rentabilitas ekonomi 
sebesar Rp 0,000000005669, artinya setiap penambahan Rp 1,- secara nyata dan 
signifikan dengan diketahui thitung (2,464) > ttabel (α = 5% adalah 2,015), dan 
Variabel piutang berpengaruh sebesar 0,0000000000404 setiap penambahan Rp 
1,- secara nyata dan signifikan karena nilai thitung (-2,644) > ttabel (α = 5% adalah 
2,015). Sedangkan variabel persediaan berpengaruh sebesar 0,000000008736 
setiap penambahan    Rp 1,- secara nyata dan signifikan dengan thitung > ttabel (α = 
5% adalah 2,015).  
 
Kata kunci: Rentabilitas Ekonomi, Kas, Piutang dan Persediaan 
 
 
 
 
 
